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ACADEMIC AFFAIRS / CENTER FOR TEACHING 
AND LEARNING 
 
KATHRYN M. PLANK, Director, Center for Teaching 
and Learning 
Grant Participant 
Co‐PI for "Opening Doors: A Wider Examination 
of STEM Teaching and Learning, Culture 
and Support at Otterbein University," a 
National Science Foundation grant 
awarded to Joan M. Esson, Anna Young, 
Paul Wendel, and Kathryn M. Plank. 
Presentations and Posters 
Plank, K. M., and Little, D. (2013). Multi‐day 
institutes.  8th Institute for New Faculty 
Developers: Theory, Research, Praxis.  
Atlanta, GA. June 24‐28. 
Plank, K. M. (2013). Assessing faculty 
development programs and centers. 8th 
Institute for New Faculty Developers: 
Theory, Research, Praxis.  Atlanta, GA. June 
24‐28. 
Plank, K., and Ortquist‐Ahrens, L. (2013). 
Developing a reflective philosophy of 
practice. 8th Institute for New Faculty 
Developers: Theory, Research, Praxis.  
Atlanta, GA. June 24‐28. 
Plank, K. (2013). Member of panel for the 
International Symposium on Educational 
Development in Higher Education. Kyoto, 
Japan, July 13. 
Plank, K. (2013). Inclusive teaching as a path to 
better learning.  Invited presentation at 
University of Wisconsin‐Eau Claire, August 
29. 
Publications and Essays (non‐peer reviewed) 
Plank, K. M. (2013). Team teaching. IDEA Paper 
No. 55.  Manhattan, KS: Kansas State 
University, Center for Faculty Evaluation 
and Development. 
Service/Leadership in the Profession 
Member of the International Consortium for 
Educational Development (ICED) Council.  
Attended Council meeting in Kyoto, Japan, 
July 12‐14, 2013. 
President of the POD Network in Higher 
Education. 
 
ACADEMIC AFFAIRS / EDUCATION 
 
WENDY R. SHERMAN HECKLER, Associate Vice 
President for Academic Affairs; Dean, 
University Programs; and Professor, 
Education 
Presentations and Posters 
Sherman Heckler, W. (2013, June). Research on 
student learning in science: A 
Wittgensteinian perspective. Paper 
presented at the 12th biennial conference 
of the International History, Philosophy 
and Science Teaching (IHPST) group, 
Pittsburgh, PA. 
Macbeth, D. and Sherman Heckler, W. (2013, 
August). Withholding as directing: The 
instructing character of teacher questions. 
Paper presented at the 11th Conference of 
the International Institute for 
Ethnomethodology and Conversation 
Analysis (IIEMCA), Waterloo, Canada. 
 
ACADEMIC AFFAIRS / NURSING 
 
BARBARA H. SCHAFFNER, Dean, School of 
Professional Studies; Dean, Graduate 
School; and Professor, Nursing 
Presentations and Posters 
American Association of Nursing Practitioners 
National Conference, Las Vegas (June 
2013). Presented poster entitled 
"Effectiveness of Technology‐enhanced 
Teaching Methods on Graduate Nursing 
Student Learning and Satisfaction" with Dr. 
Marjorie Vogt. 
Sigma Theta Tau International Nursing 
Honorary Society Research Conference, 
Prague, Czech Republic (July 2013). 
Presented workshop entitled 
"Effectiveness of Technology‐enhanced 
Teaching Methods on Graduate Nursing 
Student Learning and Satisfaction" with Dr. 
Marjorie Vogt. 
Service/Leadership in the Profession 
Appointed Chair, Nursing Education Committee, 
Ohio National Association of Nurse 
Practitioners (NAPNAP.) 
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DEPARTMENT OF ART 
 
NICHOLAS A. HILL, Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
Intaglio print selected for international juried 
exhibition, "Unbounded," Hollar Gallery, 
Prague, Czech Republic, September‐
October 2013. 
"Combinations," a two‐person exhibition with 
Queen Brooks,  25 new intaglio and relief 
prints, Art Access Gallery, Bexley, Ohio, 
June‐July 2013. 
Encaustic painting included in the "24th 
International Small Works Invitational 
Exhibition,” NAP Exhibition Space, 
Kutztown, Pennsylvania, June 2013. 
Cyanotype print included in the "2013 
Invitational AP Exhibition," Alvin Gittin 
Gallery, the University of Utah, Salt Lake 
City, Utah, June 2013. 
Encaustic and cyanotype print selected for "The 
View: Ohio Juried Landscape Competition, 
Rosewood Gallery, Kettering, Ohio, May‐
June 2013. 
Intaglio print selected for "Working, Thinking, 
Seeing," a juried exhibition at the Max 
Kade German Cultural Center, University of 
Cincinnati, Cincinnati, Ohio, September‐
October 2013. 
Honors and Awards 
Received second place award for encaustic and 
cyanotype print in "The View: Ohio Juried 
Landscape Competition," Rosewood 
Gallery, Kettering, Ohio. 
Publications and Essays (non‐peer reviewed) 
"Unbounded," catalogue publication of an 
intaglio image for the Manhattan Graphic 
Center's juried exhibition at Hollar Gallery 
in Prague, Czech Republic, September 
2013. 
Service/Leadership in the Profession 
Selected to serve as one of approximately 120 
Readers at the National AP Portfolio 
Review Reading in Salt Lake City, Utah, 
June 2013. 
Served as external reviewer for faculty research 
proposals for the Columbus College of Art 
and Design, Columbus, Ohio, May 2013. 
Serve as a Board member of the Greater 
Columbus Arts Council, Columbus, Ohio, 
also serving on the Grants Committee and 
the Governance Committee of the GCAC 
Board. 
Serve as an advisory committee member at The 
Works: Center for Science, History and the 
Arts in Newark, Ohio. 
 
JONATHAN D. JOHNSON, Assistant Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
"Sofia Connection," Sofia Arsenal Museum for 
Contemporary Art, Sofia, Bulgaria. 
"Backyard Topographic," Cultural Arts Center 
(solo exhibition), Columbus, Ohio. 
"Sound Devices," Dublin, Ireland. 
Winnipeg Underground Film Festival. 
Artist in Residence, NES, Skagastrond, Iceland. 
 
GINA B. OSTERLOH, Visiting Assistant Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
Pasadena Armory Center for the Arts, 
Performance "Pulling Apart Voice" and 
Group Exhibition "Show and Tell," July 10‐
Septmeber 2013. 
Torrance Art Museum, California, "Color 
Consciousness" curated by Jay Lizo, July 10 
‐ September 22, 2013. 
Group exhibition with John Baldassari, Ingrid 
Calame, Nicolas Grenier, Lisa Jevbratt, 
Mike Kelley, Jay Lizo, John Mills, Ben 
Pruskin, Gina Osterloh, and Colin Roberts, 
June 15 ‐ August 10, 2013. 
Guggenheim Gallery at Chapman University, 
California, "Demolition Women" curated 
by Commonwealth and Council, Group 
exhibition: September 23 ‐ October 25, 
2013. 
Arizona State University Museum of Art, "This Is 
Not America: Resistance, Protest and 
Poetics," August 12, 2013‐June 6, 2014. 
https://asuevents.asu.edu/not‐america‐
resistance‐protest‐and‐poetics 
DePaul University, Chicago and the Wing Luke 
Museum of the Asian American 
Experience, Seattle, Washington (traveling 
group exhibition.) 
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"War Baby, Love Child,"  Wing Luke Museum: 
August 9, 2013 ‐ January 19, 2014, Curated 
by Professors Laura Kina (DePaul 
University) and Wei Ming Dariotis (San 
Francisco State University.) 
Publications and Essays (peer reviewed) 
Work featured in two anthologies: 
War Baby / Love Child, Mixed Race Asian 
American Art, edited by Laura Kina and 
Wei Ming Dariotis, forward by Kent A. Ono, 
published by University of Washington 
Press.  
http://www.washington.edu/uwpress/sear
ch/books/KINWAR.html 
Troubling Borders, an Anthology of Art and 
Literature by Southeast Asian Women in 
the Diaspora.  Edited by Isabelle Thuy 
Pelaud, Lan Duong, Mariam B. Lam, and 
Kathy L. Nguyen.  Published by University 
of Washington Press.  
http://www.washington.edu/uwpress/sear
ch/books/DUOTRO.html 
 
DEPARTMENT OF BIOLOGY AND EARTH 
SCIENCE 
 
SARAH S. BOUCHARD, Associate Professor 
Grant Participant 
IT Catalyst ‐ Equity through Inquiry:  ADVANCE 
at Otterbein University, National Science 
Foundation (Co‐PI with Michele Acker, 
Carrigan Hayes, Paul Eisenstein, and 
Victoria McGillin.) 
Presentations and Posters 
Bouchard, S.S., June 2013.  Tadpole 
competition, digestive plasticity, and 
carryover effects post metamorphosis. 
Gamboa Frog Talk, Smithsonian Tropical 
Research Institute, Gamboa, Panama. 
 
KEVIN D. SVITANA, Associate Professor 
Presentations and Posters 
Svitana, Kevin. Otterbein Lake: The Evolution of 
an Outdoor Research Laboratory. 
Geological Society of America Abstracts 
with Programs. Vol. 45, No. 7, p. 872. 
 
JEFFREY VASILOFF, Visiting Assistant Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
“Mourns the Innocent,”  an album with 10 
original songs and 2 original poems, sung 
or read, respectively by J. Vasiloff. 
Presentations and Posters 
Service/Leadership in the Profession 
Vasiloff, J.  Presentation for the Ohio Division of 
Disability Determination as a consultative 
expert on the policies of the Social Services 
Administration's "Failure to Sustain" issue 
related to evaluation of disability claims. 
 
ANNA M. YOUNG, Assistant Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Young, A.M. and Hallford, D. 2013. Validation of 
a fecal glucocorticoid metabolite assay to 
assess stress in the budgerigar 
(Melopsittacus undulatus). Zoo Biology, 32: 
112‐116. 
External Grants and Fellowships ‐ Primary 
Investigator 
Opening Doors: A Wider Examination of STEM 
Teaching and Learning, Culture and 
Support at Otterbein University; WIDER 
National Science Foundation (Co‐PI with 
Joan Esson, Paul Wendel, Kathryn Plank), 
September 2013, $241,254. 
Presentations and Posters 
Young, A.M. Collaboration between zoos and 
universities: implementing STEM 
education. 2013. Talk. Association of Zoos 
and Aquariums National Meeting. Kansas 
City, MO, September 9‐13, 2013. 
Young, A.M, Taft, B., and Wright, T.F.. 2013. 
Quantitative approaches to measuring the 
trajectory of call sharing in the budgerigar 
(Melopsittacus undulatus). Talk. The 
International Bioacoustics Council, Brazil, 
September 8‐13, 2013. 
Young, A.M., Hobson, E., Bingaman Lackey, L., 
and Wright, T.F. 2013. Survival on the ark: 
lifespan trends in captive parrots. Invited 
talk. Parrots International Symposium, 
Long Beach, CA, June 20‐22, 2013. 
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DEPARTMENT OF BUSINESS, ACCOUNTING 
AND ECONOMICS 
 
SHIRINE L. MAFI, Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Huber, M. and Mafi, S. (2013). Education par 
excellence: Developing personal 
competencies and character through 
philanthropy‐based education, Journal of 
Accounting Education, Special Issue on 
Governmental and Not‐for‐Profit 
Accounting, 31(3), 310‐332. 
Presentations and Posters 
"Comparing the Effectiveness of Learning 
Centers and Writing Circles to Improve 
Accounting Students' Writing Skills, AAA 
Annual Meeting, Anaheim, CA (2013). 
 
CENTER FOR COMMUNITY ENGAGEMENT 
(STUDENT AFFAIRS) 
 
MELISSA K. GILBERT, Associate Dean, Experiential 
Learning/Director, Center for Community 
Engagement 
External Grants and Fellowships ‐ Primary 
Investigator 
"The Otterbein Women's Leadership Network." 
The Women's Fund, $13,000. 
"Cultivating an Outdoor Learning Landscape: 
The Otterbein Community Garden."  
Franklin County/Franklin Park 
Conservatory, $4,000. 
"MLK Day of Service." Illinois Campus Compact, 
$1,200. 
"Voter Awareness on College Campuses." Ohio 
Campus Compact, $1,000. 
"Helping Harvest Service Festival."  Serve Ohio:  
Ohio Commission on Service and 
Volunteerism, $850. 
Honors and Awards 
2013 President's Higher Education Community 
Service Honor Roll, with Distinction.  
Corporation for National and Community 
Service.  
2013 Education Garden of the Year.  Growing to 
Green.  Franklin Park Conservatory.  $500. 
Presentations and Posters 
Melissa K. Gilbert and Barbara Wharton (June 
2013).  "Five Cardinal Experiences: The 
Impact of Experiential Learning on Student 
Psychosocial Wellbeing and Success."  
Student Affairs Assessment and Research 
Conference: Using Data to Improve 
Practice. Columbus, OH.   
Melissa K. Gilbert, Amy Franko, Yvette 
Alexander Slat, and Elizabeth Martinez 
(June 2013). "Making Your Voice Heard: 
How Women Can Make a Difference in the 
Communities Where They Live and Work."  
WELD (Women for Economic and 
Leadership Development) 2013 Leadership 
Conference. Westerville, OH. 
Kerry Strayer and Melissa K. Gilbert (February 
2013). "Pathways to Leadership for 
Women Students: Building an 
Intergenerational Women's Leadership 
Initiative." Annual Conference on The First‐
Year Experience. Orlando, Florida. 
Melissa K. Gilbert and Carrie Petr (December 
2012).  "Best Practices in Leadership at 
Small Colleges and Universities." NASPA 
Leadership Educators Institute, Columbus 
Ohio, December 2012  
Melissa K. Gilbert, Kerry Strayer, Debbie 
Johnson, Casey Buckler (December 2012). 
"Cultivating a Women's Leadership 
Initiative: Networking, Education, and 
Transformation."  NASPA Leadership 
Educators Institute, Columbus Ohio. 
Melissa K. Gilbert. (August 2013). "Cultivating 
Institutional Identity: The Carnegie 
Classification."  Invited panelist. Ohio 
Campus Compact State Conference.  
Granville, OH. 
Melissa K. Gilbert. (August 2013). "Building 
Institutional Support for 
Campus/Community Civic Engagement." 
Ohio Campus Compact State Conference. 
Granville, OH. 
Service/Leadership in the Profession 
AAUW Campus Representative, American 
Association for University Women. 
Civic Scholar, National Campus Compact. 
Advisory Board Member, Ohio Campus 
Compact. 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
 
JOAN M. ESSON, Associate Professor 
External Grants and Fellowships ‐ Primary 
Investigator 
Cardinal Science Scholars: Enhancing Student 
Opportunities and Retention, National 
Science Foundation, $629,133 (DUE 
1259485) 
Opening Doors: A WIDER Examination of STEM 
Teaching and Learning, Culture and 
Support at Otterbein University, National 
Science Foundation, $241,254 (DUE 
1347243) 
Grant Participant 
Project Advisory Team, ADVANCE: Equity 
Through Inquiry at Otterbein, National 
Science Foundation (1208986). 
 
DEPARTMENT OF COMMUNICATION 
 
DENISE L. SHIVELY, Senior Instructor 
Service/Leadership in the Profession 
Elected vice president of competitive 
operations for US Synchronized Swimming 
Board of Directors; recognized with Hall of 
Fame Award by US Synchronized 
Swimming. 
 
COURTRIGHT MEMORIAL LIBRARY 
 
JESSICA CROSSFIELD MCINTOSH, Reference Service 
Coordinator and Assistant Professor 
Grant Participant 
iLead Ohio, February 2013 ‐ October 2013.  
Team participant in iLead, an immersive 
continuing education program that develops 
library leaders through projects based on 
community needs using technology.    
Presentations and Posters 
"Evolution of Service: Reference at Otterbein," 
Librarian Exchange/Visiting Scholar, 
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 
China, June 3, 2013. 
 
ELIZABETH A. SALT, Catalog Librarian and 
Professor 
Published Reviews, Teaching Applications, and 
Essays 
Fagan, Brian. The Attacking Ocean: The Past, 
Present, and Future of Rising Sea Levels. 
Bloomsbury, 2013 in Library Journal 138:7 
(April 14, 2013), p. 106. 
Mandler, Peter. Return From the Natives: How 
Margaret Mead Won the Second World 
War and Lost the Cold War. Yale University 
Press, 2013 in Library Journal 138:9 (May 
15, 2013), p. 84. 
Bell, Joshua A. (Ed.). Recreating First Contact: 
Expeditions, Anthropology, and Popular 
Culture. Smithsonian, 2013 in Library 
Journal 138:14 (September 1, 2013), p. 
118. 
Service/Leadership in the Profession 
OPAL (Ohio Private Academic Libraries) Annual 
Conference, August 1‐2, 2013, Columbus, 
Ohio.  Planning Committee Member. 
 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
 
KRISTIN B. RENINGER, Associate Professor 
Sabbatical Outcomes 
Sabbatical project focused on data analysis of a 
classroom‐based, discourse analysis study, 
completed fall 2012; Outcome of the 
project is acceptance of paper 
presentations about the study at two 
national, education conferences: the 
Association of Middle Level Education's 
Annual Conference and the Literacy 
Research Association's Annual Conference 
and Meeting. 
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DEPARTMENT OF ENGLISH 
 
BETH R. DAUGHERTY, Professor 
Presentations and Posters 
"Of Scrapbooks, War, and Newspapers: Leslie 
Stephen's Legacy." 23rd Annual 
Conference on Virginia Woolf: Virginia 
Woolf and the Common(wealth) Reader. 
Simon Fraser University, Vancouver, BC. 7 
June 2013. Address. 
Service/Leadership in the Profession 
Reviewed manuscripts submitted to Woolf 
Studies Annual and PMLA (Publications of 
the Modern Language Association).  
 
DEPARTMENT OF HEALTH AND SPORT 
SCIENCES 
 
ROBERT E. BRAUN, Assistant Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Price, J., Khubchandani, J., McKinney, M. and 
Braun R. (2013).  Racial/Ethnic Disparities 
in Chronic Diseases of Youths and Access to 
Health Care in the United States.  BioMed 
Research International. 
Community Outreach/ Service Learning 
  Developed Community Garden for the 
residents of Blendon Township. 
Presentations and Posters 
Price, J., Braun, R., Kubachandani, J., Payton, E., 
and Bhattacharjee, P. "Development of a 
Perceived Etiology of Racial/Ethnic Health 
Disparities Scale (PEREHDS)." Oral 
presentation at SOHE's 64th Annual 
Meeting, Orlando, FL, April 2013. 
Wilgenar, L., Braun, R., and Vasiloff, J. Syphilis: 
A tale of two cities. Poster Presentation at 
Ohio Public Health Combined Conference, 
Columbus, OH, May 2013. 
Change, C., Braun, R., and Vasiloff, J. Cancer 
Disparities between Two Racial Groups 
with Hormone Dependent Cancers in Ohio. 
Poster Presentation at Ohio Public Health 
Combined Conference, Columbus, OH, May 
2013. 
Presentation at the Tobacco‐Free Delaware 
County Coalition Meeting, June 2013. 
PAUL D. LONGENECKER, Senior Instructor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Longenecker, P.D. (2013). The Positive Impact 
of Individual Core Values, Journal of 
Business Ethics, 115(3). 429‐434. 
Presentations and Posters 
Presenter (invited), "Learner‐Based Teaching in 
Hospice and Palliative Care", NHPCO's 
Clinical Team Conference and Pediatric 
Intensive: Innovation and Excellence, 
Kansas City, MO. September 26, 2013. 
Preconference Seminar Presenter (invited); 
"Ethics for Hospice Managers: A 
Foundational Module of NHPCO's Hospice 
Manager Development Program"; NHPCO's 
Clinical Team Conference and Pediatric 
Intensive: Innovation and Excellence, 
Kansas City, MO.  September 25, 2013. 
 
SHELLEY S. PAYNE, Assistant Professor 
Presentations and Posters 
"Motion Analysis Software and Running Gait 
Analysis," presentation at the Ohio Athletic 
Trainers' Association Annual Symposium.  
May 2013. 
 
ANN‐CATHERINE  SULLIVAN, Professor 
Presentations and Posters 
Sullivan, A.C., and Berkowitz, R. (2013). Best of 
both worlds collaborative university/public 
school workout buddy program. Presented 
at the National Consortium for Physical 
Education for Individuals with Disabilities 
Annual Conference, Herndon, VA, July 12, 
2013. 
Service/Leadership in the Profession 
Certified Adapted Physical Educator, National 
Consortium for Physical Education and 
Recreation for Individuals with Disabilities 
2013‐2020. 
Secretary and Board of Directors, National 
Consortium for Physical Education and 
Recreation for Individuals with Disabilities 
2013‐present. 
Editorial Review Board, The Physical Educator, 
2011‐present. 
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Head Start Body Start Physical Activity 
Consultant, 2011‐present. 
NCATE Board of Program Reviewers (BoPR) 
2009‐present. 
NCATE/NASPE Program Lead Reviewer 2006‐ 
present. 
NCATE/NASPE Program Reviewer initial level 
2000‐present. 
NCATE/NASPE Program Reviewer advanced 
level 2009‐present. 
 
PATRICIA S. WILSON, Senior Instructor 
External Grants and Fellowships ‐ Primary 
Investigator 
State Farm Service Learning Grant ‐ FYS and 
Best of Both Worlds mentoring project. 
Presentations and Posters 
Presentation: "Brain Break Activities for the 
Classroom" Westerville City Schools July 
29, 2013. 
Presentation: "Discovering Your Strengths" ‐ 
Bricker and Eckler, LLP ‐ May 23, 2013. 
 
DEPARTMENT OF HISTORY AND POLITICAL 
SCIENCE 
 
MARCUS E. GREEN, Assistant Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Book Chapter: "Race, Class, and Religion: 
Gramsci's Conception of Subalternity," in 
The Political Philosophies of Gramsci and 
Ambedkar:  Itineraries of Dalits and 
Subalterns, edited by Cosimo Zene (New 
York: Routledge, 2013). 
Journal Article: "On the Postcolonial Image of 
Gramsci," Postcolonial Studies, Volume 16, 
Number 1 (2013): 90‐101. 
Presentations and Posters 
Paper Presentations:  
"Spontaneity and Conscious Leadership: 
Gramsci and Political Organization," 
Rethinking Marxism 8th International Gala 
Conference, University of Massachusetts at 
Amherst, September 18‐22, 2013. 
"Gramsci on Race, Subalternity, and Lorianism," 
Cultural Studies Association Conference, 
Chicago, IL, May 22‐26, 2013. 
"Gramsci on Intellectuals and Culture," Gramsci 
Monument/Dia Art Foundation, New York, 
July 13, 2013. 
"Spontaneity and Conscious Leadership: 
Gramsci on Subaltern Political 
Transformation" Gramsci in the World 
Conference, Duke University, April 19‐20, 
2013. 
Service/Leadership in the Profession 
Co‐Editor of the journal Rethinking Marxism, 
2013‐ 
 
DEPARTMENT OF MATHEMATICAL SCIENCES 
 
WILLIAM V. HARPER, Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Harper, William V., and Eschenbach, Ted G., 
"Modeling Rare Events: Using A 
Fixed/Variable Rate Model For An Arctic Oil 
Spill Rate Example," Engineering 
Management Journal, June 2013, Volume 
25, Issue 2. 
Presentations and Posters 
Harper, William V., and Neil A. Bates, "Reduced 
Major Axis Regression to Improve Oil and 
Gas Pipeline Integrity," JSM Proceedings, 
Session Number 375, Montreal, Canada: 
American Statistical Association. 
 
DEPARTMENT OF NURSING 
 
KAY A. BALL, Associate Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Ball, K. (2013). The Three C's of Policy Health:  
Create, Communicate, and Comply. AORN 
Journal, 98(2):189‐191. 
Haverkamp, J. and Ball, K. (2013). BSN in 10:  
What is Your Opinion? AORN Journal, 
98(2):144‐152. 
Presentations and Posters 
May 20, 2013 ‐ Presentation: Would You 
Recommend Your Life Style to Others? 
Otterbein Alumni Club, Otterbein 
University, Westerville, OH. 
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June 20, 2013 ‐ Webinar:  Hazards in the OR, for 
Ohio Valley Consortium, Perioperative 
team members. 
July 25, 2013 ‐ Presentations:  Ultrasonic Energy 
in Surgery, Advanced Bipolar in Surgery, 
Ethicon Endosurgery Headquarters, 
Cincinnati, OH, perioperative nurses and 
technicians. 
August 8, 2013 ‐ Presentation:  Hazards of 
Surgical Smoke, Licking Memorial Hospital 
OR, Newark, OH, perioperative team 
members. 
September 9, 2013 ‐ Presentation:  Women's 
Right to Vote: Understanding the Struggle, 
Central Ohio Health Educators, Kobacker 
House, Columbus, OH, nurse educators. 
 
JOHN D. CHOVAN, Assistant Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Chovan, J.D., Warren, B.J., Menke, E., and 
Barker, E. (2013). Structure and process 
evaluation of an inpatient palliative care 
consultation service. Journal of Hospice 
and Palliative Nursing, 15(2), 123‐30. 
Honors and Awards 
New Teacher of the Year Award, Otterbein 
University, 2013. 
Presentations and Posters 
Chovan, J.D., and Vogt, M. (2013). The Lived 
Experience of the Dually‐Doctorally‐
Prepared Nurse. Podium presentation 
given by Dr. Vogt at the 39th Annual 
Meeting of the National Organization of 
Nurse Practitioner Faculties, Pittsburgh, 
PA. April 13. 
 
JACQUELINE J. HAVERKAMP, Assistant Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Co‐authored an article on BSN completion 
entitled “BSN in 10:  What is Your 
Opinion?,” published by a peer reviewed 
journal, AORN Journal in 8/2013 ‐ Vol 98 
No 2. 
 
MARJORIE A. VOGT, Professor 
Presentations and Posters 
Sigma Theta Tau International Nursing 
Honorary Society Research Conference 
(July 2013). Presented workshop entitled 
"Comparing Technology Enhanced 
Teaching Methods on Graduate Nursing 
Student Learning and Satisfaction," with 
Dr. Barbara Schaffner. 
American Association of Nursing Practitioners 
National Conference (June 2013). 
Presented poster entitled "Comparing 
Technology Enhanced Teaching Methods 
on Graduate Nursing Student Learning and 
Satisfaction," with Dr. Barbara Schaffner. 
Service/Leadership in the Profession 
Inducted as a Fellow in the American Academy 
of Nurse Practitioners. 
 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
 
AARON W. REINHARD, Assistant Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Shuming Li, Salvatore R. Manmana, Ana Maria 
Rey, Rafael Hipolito, Aaron Reinhard, Jean‐
Félix Riou, Laura A. Zundel, and David S. 
Weiss, "Self‐trapping dynamics in a two‐
dimensional optical lattice," Physical 
Review A, 88, 023419 (2013). 
 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
 
ROBERT N. KRAFT, Professor 
Presentations and Posters 
Kraft, Robert N. (May 2013.) Reconcilable 
Differences: An Analysis of Perpetrators 
and Victims. Paper presented at the annual 
meeting of the Midwestern Psychological 
Association, Chicago. 
 
DEPARTMENT OF RELIGION AND PHILOSOPHY 
 
GLENNA S. JACKSON, Professor 
Books, Book Chapters, and Journal Articles (peer 
reviewed) 
Glenna S. Jackson, "Parable Parallels from 
Cameroon," Voices from Kumba 
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(Cameroon) [Diamond Jubilee Edition] 
2012. 
Glenna S. Jackson, Jean Ntahoturi, and Mbengu 
David Nyiawung, "Death, Afterlife, and 
Ancestors in Africa," in J. Harold Ellens, ed., 
Heaven, Hell, and the Afterlife: Eternity in 
Judaism, Christianity, and Islam (Santa 
Barbara, CA: Praeger, 2013), pp. 109‐134. 
Published Reviews, Teaching Applications, and 
Essays 
Glenna S. Jackson, Book Review: Elaine Pagels, 
Revelations: Visions, Prophecy, and Politics 
in the Book of Revelation (New York: 
Viking, 2012).  The Fourth R 26/1 (January‐
February 2013), pp. 23‐24. 
Service/Leadership in the Profession 
Glenna S. Jackson, Editorial Board.  The Fourth 
R: An Advocate for Religious Literacy 
(Salem, Oregon). 
Glenna S. Jackson, Reviewer. Hervormde 
Teologiese Studies (University of Pretoria, 
South Africa). 
Glenna S. Jackson, Presider. International 
Society of Biblical Literature (St. Andrews, 
Scotland) July 2013. 
Glenna S. Jackson, Co‐Chair.  Poverty in the 
Biblical World Section of the Society of 
Biblical Literature. 
 
DEPARTMENT OF THEATRE AND DANCE 
 
ROBERT W. JOHNSON, Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
Scenic Designer for How To Succeed In Business, 
Otterbein University. 
Scenic Designer for Almost Maine, Otterbein 
University. 
Scenic Designer for Boeing Boeing, Otterbein 
University. 
Scenic Designer for Little Shop of Horrors, 
Otterbein University. 
Scenic Designer for The Wizard of Oz, City of 
Westerville's first community theatre 
production at Central High School in 
celebration of The Year of the Arts.. 
CHRISTINA M. KIRK, Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
Director, Almost, Maine:  Otterbein Summer 
Theatre; June 2013. 
Columbus Dance Theatre's production of 
Cleopatra nominated for the Greater 
Columbus Arts Council's $10,000 Artistic 
Excellence Award:  Kirk was script adaptor, 
dramaturg and performer of the role of 
Cleopatra for this production. 
 
MELISSA J. LUSHER, Associate Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
Coached Maine dialect and speech for 
Otterbein Summer Theatre's production of 
Almost, Maine. May 2013. 
Coached French, German, and Italian accents 
and speech for Otterbein Summer 
Theatre's production of Boeing Boeing. 
June 2013. 
Coached New York dialect and speech for 
Otterbein Summer Theatre's production of 
Little Shop of Horrors.  July 2013. 
Coached High British and Cockney dialects and 
French accent for Actors' Theatre of 
Columbus' production of The Beaux' 
Stratagem. August 2013. 
Directed No Exit for the Otterbein Department 
of Theatre and Dance. September 2013. 
 
DANA L. WHITE, Professor 
Artistic Exhibits  and Performances 
Lighting Design ‐ The Vast Difference, Purple 
Rose Theatre, Chelsea, MI. 
 
REBECCA C. WHITE, Associate Professor 
Presentations and Posters 
United States Institute for Theatre Technology ‐ 
Ohio Valley Section Fall Conference ‐ 
September 14, 2013.  Presented a session 
on using the Silhouette Cameo cutting 
machine for use in creating and 
embellishing costumes and properties.    
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CENTER FOR TEACHING AND LEARNING 
 
2013‐14 New Faculty Professional Learning Community 
 
Facilitators 
Plank, Kathryn, Associate Professor, Director, 
Center for Teaching and Learning  
Smith, Jeff, Associate Professor, CTL Faculty 
Associate, Department of Mathematical 
Sciences 
 
PLC members 
Barstow, Geoffrey, Assistant Professor, 
Department of Religion and Philosophy 
Burk, Steffanie, Assistant Professor, 
Department of Equine Science 
DeCoster, Jonathan, Assistant Professor, 
Department of History and Political Science 
Derringer, Beth, Instructor, Academic Support 
Center 
Docka‐Filipek, Danielle, Assistant Professor, 
Department of Sociology and Anthropology 
Drobney, Kristy, Instructor, Academic Support 
Center 
Liu, Yiyuan (Ava), Assistant Professor, 
Department of Business, Accounting and 
Economics 
Meyer, Meredith, Assistant Professor, 
Psychology 
Osterloh, Gina, Assistant Professor, 
Department of Art 
Vosburg‐Bluem, Bethany, Assistant Professor, 
Department of Education 
 
